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Total = (100%)    24,1 
Nilai Pengusul = 4/100 x 24.1=9,64  
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:  Isi artikel yakni tentang Eksplorasi  bahan pakan alternatif untuk 
unggas yang murah dan mudah diperoleh dengan menjelaskan pengaruh penggantian sebagian ransum 
komersial dengan tepung keong mas terhadap performan ayam  pedaging/broiler. Dismpulkan penggunaan 
tepung keong mas dapat digunakan sebagai substitusi ransum komersial sampai level 15%.  
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